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部规定这些人工合成色素的最大允许用 量 为 万分
之一
。
我们利用导数分光光度法不必进 行 预 处理
和解联立方程直接测定了桔子粉中色素 的含量
,
相 对标 准偏 差 为 士
,
平 均 回 收率 为
。













脂红溶液在  和  两波长处导数峰值的比





























































厦门食品饮料厂和厦门蜜饯 厂 生产 的













按绘制标准曲线 的 方 法
进行测定
,





表 样 品 分 析 结 果
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